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PKM ini berlokasi di Vicma Kitchen yang merupakan salah satu usaha UMKM yang didirikan 
oleh seorang ibu rumah tangga,  bergerak dibidang pembuatan makanan beku/ frozen food 
didaerah Tangerang. Setelah melalui pengamatan oleh tim PKM diketahui bahwa ibu Vita selaku 
penggiat UMKM ini, merasa kesulitan untuk membuatan pencatatan keuangan sederhana. 
Berdasarkan pengamatan langsung terhadap pelaku usaha skala mikro dan kecil belum 
sepenuhnya bahkan sama sekali belum memanfaatkan Aplikasi keuangan berbasis teknologi 
untuk kemudahan usahanya. Tujuan yang dicapai pada program pengabdian masyarakat adalah 
meningkatkan pemahaman membuat laporan keuangan yang handal untuk menjalankan bisnis ibu 
Vita, memberikan pemahaman akuntansi dasar dan cara membuat laporan keuangan sederhana 
mulai dari pengklasifikasian/pemilahan transaksi dengan memisahkan catatan per transaksi sesuai 
dengan pengeluaran dan pemasukan bagi bisnisnya, meningkatkan pengetahuan  dalam 
memanfaatkan teknologi/Aplikasi pembukuan untuk memudahkan mencatat keuangan vicma 
kitchen, melalui aplikasi buku kas yang dapat di download gratis pada ponsel android. Solusi 
yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah Melakukan evaluasi terhadap 
pencatatan transaksi yang selama ini diterapkan. Memberikan sosialisasi pelatihan mengenai 
penggunaan Aplikasi Akuntansi Usaha Mikro Kecil (UMK) berbasis Android yaitu Buku Kas. 
Hasil pengabdian ini diharapkan  dapat meningkatnya kualitas pembuatan laporan keuangan dan 
meningkatnya kemampuan pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Usaha Mikro Kecil (UMK) berbasis 
Android yaitu Buku Kas. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen Prodi S1 Akuntansi 
Universitas Pamulang pada tanggal 9 April sampai dengan 4 Mei 2021 disambut baik oleh ibu 
Vita sebagai penggiat UMKM Frozen Food-Vicma Kitchen. Dengan menggunakan metode 
penyuluhan dan pelatihan secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, kegiatan 
ini sangat efektif dalam bentuk waktu dan penerimaan materi. Dengan penyuluhan dan pelatihan 
meraka merespon dengan baik terutama peserta merekapun sangat senang terutapa pada saat 
praktek penggunaan aplikasi Buku Kas. Target luaran pada program ini adalah publikasi berbagi 
hasil dari kegiatan ini secara nasional agar dapat dimanfaatkan sebagai  literatur  dalam  bidangnya 
seperti artikel pada media masa cetak/elektronik, dan peningkatan mutu keberadaan mitra. 
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para dosen/peneliti 
selanjutnya yang akan melakukan kegiatan yang sama/sejenis dan berkelanjutan, ilmu yang 
diberikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi dan penulis selanjutnya. 
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This PKM is located at Vicma Kitchen which is one of the MSME businesses founded by a 
housewife, engaged in the manufacture of frozen food / frozen food in the Tangerang area. After 
going through observations by the PKM team, it was found that Mrs. Vita, as an MSME activist, 
found it difficult to make simple financial records. Based on direct observation of micro and small 
scale business actors, they have not yet fully utilized technology-based financial applications for 
the convenience of their business. The goals achieved in the community service program are to 
increase understanding of making reliable financial reports to run Mrs. Vita's business, provide 
basic accounting understanding and how to make simple financial reports starting from 
classifying/sorting transactions by separating notes per transaction according to expenses and 
income for her business, increase knowledge in utilizing technology / bookkeeping applications 
to make it easier to record Vicma Kitchen finances, through a Buku Kas application that can be 
downloaded for free on Android phones. The solution offered in this community service is to 
evaluate the recording of transactions that have been implemented so far. Provide training 
socialization regarding the use of Android-based Micro Small Business Accounting Applications, 
namely Buku Kas. The results of this service are expected to increase the quality of making 
financial reports and increase the ability to use the Android-based Micro Small Business 
Accounting Application (MSME), namely the Buku Kas. The service activity carried out by the 
lecturer of the Accounting Study Program at Pamulang University on April 9 to May 4, 2021 was 
welcomed by Mrs. Vita as an activist for the Frozen Food-Vicma Kitchen. By using online 
counseling and training methods using the Zoom Meeting application, this activity is very 
effective in terms of time and material acceptance. With the counseling and training they 
responded well, especially the participants, they were very happy, especially when they practiced 
using the Buku Kas application. The output target of this program is the publication of sharing 
the results of this activity nationally so that it can be used as literature in its field such as articles 
in print/electronic mass media, and improving the quality of the presence of partners. This activity 
is expected to provide inspiration and motivation for further lecturers/researchers who will carry 
out the same/similar and sustainable activities, the knowledge provided can be useful for the 
community, academics and subsequent writers. 
 




Perkembangan bisnis yang 
sangat cepat dan dinamis, menuntut 
para pelaku usaha khususnya pelaku 
Industri Mikro Kecil Menengah 
(IMKM) dan pelaku Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) harus memiliki 
daya saing. Sektor usaha mikro kecil 
dan menengah (UMKM) memiliki 
peran strategis dalam pemulihan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor 
ini menyerap 116 juta dan berkontribusi 
58% terhadap PDB. Saat ini 
pertumbuhan UMKM tercatat lebih dari 
65 juta dan  jumlahnya terus meningkat 
hingga Tahun 2021.  Pemerintah Kota 
Tangerang – Banten, mendukung usaha 
Pemerintah Pusat untuk menjadikan 
UMKM sebagai program unggulan 
selama tiga tahun mendatang untuk 
meningkatkan daya saing ekonomi 
berbasis potensi daerah dalam upaya 
pemulihan ekonomi 
(https://antaranews.com/, diakses 1 Mei 
2021). 
Riani (2011), menyatakan bahwa 
produktivitas rendah dan kualitas SDM 
UMKM minim dalam manajemen dan 
organisasi, penguasaan teknologi 
terbatas dan pemasaran, lemahnya jiwa 
kewirausahaan, minimalnya akses 
UMKM terhadap permodalan, dan 
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keterbatasan informasi teknologi dan 
pasar adalah permasalahan klasik yang 
dihadapi UMKM. Menko RI, Dr. 
Airlangga (April 2021), menetapkan 
kebijakan untuk menstimulus 
peningkatan daya saing penggiat 
UMKM dengan memperpanjang 
pemberian tambahan subsidi bunga 
sebesar 3%, penundaan angsuran 
pokok, dan relaksasi kebijakan KUR 
berupa perpanjangan jangka waktu 
serta penambahan plafon KUR menjadi 




dengan-bangkitkan-umkm, Diakses 1 
mei 2021).  Pentingnya laporan 
keuangan tidak hanya sebagai dasar 
pengambilan keputusan internal usaha 
yang bersangkutan tetapi juga 
bermanfaat untuk pihak luar, misalnya 
sebagai acuan bank pada saat akan 
memberikan kredit kepada calon 
nasabah. 
Berdasarkan pengamatan 
langsung terhadap pelaku usaha skala 
mikro dan kecil belum sepenuhnya 
bahkan sama sekali belum 
memanfaatkan Aplikasi keuangan 
berbasis teknologi untuk kemudahan 
usahanya. Permasalahan yang terjadi 
dan memang dirasakan langsung para 
pelaku UMKM Tangerang selatan 
adalah Keterbatasan pemahaman atas 
pembuatan laporan keuangan 
sederhana. Mulai dari 
pengklasifikasian/pemilahan transaksi 
sesuai dengan kaidah standar akuntansi 
ataupun cara penggunaan aplikasi 
akuntansi berbasis android/appsore. 
Sampai saat pencatatan keuangan 
hanya dibuat dalam buku yang berisi 
berapa banyak uang yang ditansfer ke 
rekening penjual atas pembayaran 
produk frozen food yang dibeli 
customer ataupun uang yang diterima 
cash ke dompet penjual/vicma kitchen. 
Selain itu pemilik usaha juga kesulitan 
dalam membuat laporan keuangan 
sederhana karena keterbatasan 
pengetahuan teknologi dan 
keterbatasan pengetahuan akuntansi 
sederhana. 
Laporan keuangan adalah catatan 
informasi keuangan suatu perusahaan 
pada suatu periode akuntansi yang 
dapat digunakan untuk 
menggambarkan kinerja perusahaan 
tersebut (SAK, 2009). Penyajian 
laporan keuangan yang diatur dalam 
SAK EMKM dibuat secara sederhana 
dengan tujuan  memudahkan penggiat 
UMKM untuk membuat dan 
menyusunnya secara rutin dan 
berkelanjutan namun tetap berdasarkan 
prinsip akuntabilitas dan handal. 
Dengan adanya laporan keuangan akan 
memungkinkan pemilik memperoleh 
data dan informasi yang tersusun secara 
sistematis.  
Sama seperti pada usaha besar, 
sistem informasi akuntansi mempunyai 
peranan yang penting dalam 
manajemen organisasi dan pembiayaan 
usaha UMKM. Untuk menjamin 
keberhasilan pengelolaan keuangan 
yang baik tersebut, pemilik UMKM 
perlu untuk lebih berorientasi strategis 
dan hal ini memerlukan perbaikan pada 
pengelolaan informasi keuangan yang 
dapat membuka peluang usaha yang 
lebih besar. Buku Kas adalah aplikasi 
keuangan berbasis mobile, yang dapat 
membantu para pelaku UMKM dalam 
mencatat hasil penjualan atau 
pemasukan, serta pengeluaran dan 
hutang/piutang secara digital.  
(Bisnis.com,  diakses 20 Juni 2021.) 
Masalah utama yang dihadapi 
dalam penelitian ini adalah kurangnya 
pemahaman mengenai pentingnya 
membuat laporan keuangan yang 
handal dalam menjalankan bisnis vicma 
kitchen dan keterbatasan dalam 
memanfaatkan teknologi/Aplikasi 
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pembukuan untuk memudahkan 
mencatat keuangan vicma kitchen. 
Dengan adanya kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh para Dosen 
UNPAM mitra akan diberikan 
penyuluhan dan pelatihan bagaiman 
cara pembuatan Laporan Keuangan 
sederhana melalui aplikasi digital 
berbasis android dengan aplikasi Buku 
Kas. Diharapkan melalui kegiatan ini 
akan meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan dalam membuat laporan 
keuangan yang handal. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Tahapan dalam melaksanakan 
solusi untuk mengatasai permasalahan 
mitra dapat dilihat berupa analaisis 
masalah mitra, solusi, dan hasil 
pelaksanaan. UMKM binaan saat ini 
yang menjadi fokus PKM kami yaitu 
Ibu Vita selaku penggiat UMKM 
Frozen Food - Vicma Kitchen. 
Berdasarkan pengamatan langsung 
belum UMKM binaan belum 
sepenuhnya bahkan belum  sama sekali 
memanfaatkan Aplikasi pembukuan 
berbasis teknologi Android untuk 
kemudahan usahanya usaha. Tempat 
pelaksanaan yaitu Tangerang selatan 
(PKM Zoom Meeting) dan Waktu yang 
digunakan pada 9 April - 4 Mei 2021.  
Metode pendekatan dalam 
kegiatan ini melalui menggunakan 
metode focus group discussion (FGD), 
on site training yang dilaksanakan 
selama kurang lebih satu bulan. 
pengusaha UMKM akan bertemu by 
zoom meet oleh pengusul beserta 
dosen/ tenaga ahli sesuai bidang yang 
dibutuhkan untuk memberikan 
pembinaan dan pelatihan. Selain itu, 
menggunakan metode PALS 
(Particiatory Action Learning System). 
Menurut Swasta et al. (2011), metode 
PALS ini merupakan salah satu metode 
yang masuk dalam lingkup metode 
PLA (Participatory Learning Action) 
yang merupakan hasil perubahan dari 
metode RRA (Rapid Rural Appraisal). 
PKM dilaksanakan oleh tim 
pelaksana yang terdiri dari empat 
orang, yaitu ketua dan anggota dari 
dosen tetap Universitas Pamulang dan 
dua orang mahasiswa unpam yang akan 
membantu pemilik usaha untuk 
mendownload aplikasi Akuntansi 
berbasis Android/Appstrore. 
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada 
Masyarakat ini dilakukan dengan 
menggunakan metode ceramah, 
tutorial, pelatihan dan diskusi. 
  











mengklasifikasikan berbagai transaksi 
yang biasanya berkaitan dengan bisnis 
frozen food Vicma Kitchen. Materi 
yang disampaikan berkaitan dengan 
perhitungan BEP (Break Even 
Point/Titik impas). Pemateri 
memberikan ilustrasi cara menghitung 
titik impas dengan ilustrasi biaya-biaya 
yang biasanya dikeluarkan, dengan 
mengelompokannya berbagai bahan 
baku pembuatan frozen food sampai 
dengan frozen food tersebut terjual 
kedalam biaya tetap, biaya variabel dan 
biaya lain-lain. Ibu Indawati, S.E., M.M 
juga menjelaskan perkiraan keuntungan 
perhari  sampai dengan keuntungan 
perbulan yang didaptkan Vicma 
Kitchen. Sehingga Tingkat 
pengembalian/titik impas untuk asumsi 
8 kg nugget/frozen food yang terjual 
adalah jika penjualan dilakukan selama 
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14 hari rutin. Berikut ini merupakan 







Pendampingan Aplikasi Buku Kas 
Materi kedua disampaikan oleh 
Ibu Anggun Anggraini, S.E., M.M, 
mengenai cara menggunakan aplikasi 
buku kas. Pemateri mengenalkan 
aplikasi buku kas kepada UMKM 
dengan diawali dengan mendownload 
terlebih dahulu aplikasi buku kas ke 
ponsel ibu Vita. Pemateri menjelaskan 
aplikasi ini dapat menjadi salah satu 











Kitchen. Pemateri memaparkan 
berbagai fitur yang dimiliki oleh 
aplikasi ini diantaranya : pengaturan 
arus kas, tambah untung, penulisan 
laporan keuangan yang meliputi 
laporan laba rugi, hutang piutang, dan 
laporan pelanggan. Laporan ini dapat 
diakses setiap saat dan mencetak serta 
menyimpan laporan dan pembukuan 
sesuai dengan kebutuhan pemakainya. 
Pada sesi praktek, respon dari Peserta 
sangat aktif dan terlihat sangat antusias. 
Hal ini ditunjukkan dengan interaksi 
dua arah dan beberapa pertanyaan yang 
disampaikan oleh Peserta kepada 
Pemateri. Dengan demikian, materi 
yang telah diberikan dapat bermanfaat 
bagi Vicma Kitchen. 
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Setelah semua materi 
disampaikan, sesi selanjutnya 
merupakan pelatihan memasukan data 
transaksi keuangan baru yang berasal 
dari adanya kas yang keluar dan yang 
masuk untuk periode berikutnya. 
Pelatihan tersebut dilakukan melalui 
praktek secara langsung oleh Vicma 
Kitchen melalui media komputer dan 
smartphone dengan cara tutorial dan 
pendampingan oleh Tim PkM dibantu 2 
orang Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
UNPAM yaitu Meiliana Abdiputri dan 
Nabila Firza Azahra. Adapun hasil dari 
pelatihan yaitu dari awal Peserta yang 
hadir sebelumnya belum paham dan 
bisa memanfaatkan penggunaan 
aplikasi Buku kas, dan setelah pelatihan 
dilakukan peserta memiliki pemahaman 
dan dapat menginput transaksi sendiri 
serta mecetak laporan laba rugi sendiri. 
Setelah sesi pelatihan selesai, dilakukan 
evaluasi kegiatan untuk melengkapi 
informasi yang belum dipahami Vicma 
Kitchen. Berikut ini merupakan contoh-







4. KESIMPULAN  
Kesimpulan yang diperoleh 
kegiatan pengabdian masyarakat ini 
adalah pelaksanaan kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat yang 
dilakukan oleh dosen-dosen program 
studi Akuntansi telah berjalan dengan 
lancar dan mendapat sambutan hangat 
dari tempat pelaksanaan kegiatan ini 
yaitu Ibu Vita selaku penggiat UKM 
Vicma Kitchen dengan Tema/Judul 
yang akan disampaikan dalam 
pengabdian kepada masyarakat ini 
yaitu “Menciptakan UMKM Handal 
Melalui Tertib Laporan keuangan”. 
Pelaksanaan sosialisasi Buku Kas telah 
memenuhi luaran yang ditargetkan, 
yaitu terjadi peningkatan pemahaman 
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mengenai pentingnya membuat laporan 
keuangan rutin yang  berkualitas dan 
handal.  Meningkatnya kemampuan 
pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Usaha 
UMKM berbasis Android yaitu Buku 
Kas. Program pelatihan pembuatan dan 
penggunaan aplikasi Buku Kas telah 
mengalami peningkatan. Dengan 
diselenggarakan serangkaian program, 
maka mitra diharapkan dapat 
menggunakan aplikasi Buku Kas untuk 
memudahkannya dalam mengetahui 
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